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9) Маркетинговые инновации. 
10) Сведения о создании и использовании новых технологий. 
Каждая группа вопросов имеет свои подвопросы, которые позволяют более подробно предста-
вить информацию. Следует отметить, что при оценке объемов реализованной инновационной про-
дукции в статистической отчетности Республики Казахстан производится ее разделение, в первую 
очередь, не на продукцию и услуги, а по характеру новизны: новые  или значительно усовершен-
ствованные товары (услуги) для рынка товаров (услуг) данной страны или новые для данной орга-
низации[3].  
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день на территории Евразийского эконо-
мического союза, целью которого является проведение единой скоординированной и согласован-
ной политики,  нет единого варианта статистической отчетности в области инновационной дея-
тельности, что затрудняет формирование единой информационной базы в области инноваций,  
анализ и разработку в дальнейшем мероприятий по повышению инновационной активности орга-
низаций. 
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Проблема ухода значительной части предприятий из легальной сферы малого бизнеса в тене-
вую деятельность стоит особенно остро. Установление роли “черной” бухгалтерии как основопо-
лагающего управленческого элемента в системе нелегальных экономических отношений, оценка 
взаимовлияния и взаимодействия “белой” и “черной” сторон учета, а также предложение основ-
ных путей и направлений решения проблем, связанных с проявлением преступной деятельности в 
сфере отчетности, являются актуальными на данном этапе развития экономики. 
В настоящее время словосочетание “черная бухгалтерия”  прочно вошло в обиход.  Оно хоро-
шо знакомо и понятно всем специалистам, которые по роду своей деятельности  имеют дело с 
экономикой предприятий и организаций.  
Высокая конкуренция, значительный уровень участия преступного капитала в сфере предпри-
нимательской деятельности, в совокупности со слабым правовым обеспечением регулирования 
рыночных отношений, препятствуют правомерному осуществлению предпринимательства в сек-
торах законного бизнеса и способствуют развитию так называемого “серого” бизнеса. Преступле-
ния против порядка осуществления экономической деятельности являются достаточно распро-
страненными в Республике Беларусь. По оценкам независимых экспертов, не менее половины всех 
финансово–хозяйственных операций совершаются “по–черному”. Целью деятельности субъектов 





Самой распространенной формой теневых криминальных экономических отношений стало со-
крытие предпринимательской деятельности и доходов от нее – неуплата налогов. Сложная систе-
ма налогоисчисления и высокие штрафы являются прямыми предпосылками для субъектов хозяй-
ствования к занижению уровня налоговых отчислений любыми доступными способами.  
Под “серым” бизнесом понимают деятельность предприятий по производству товаров или ока-
занию услуг, которые не запрещены законом, но при этом не отражаются в официальной отчетно-
сти. Тем не менее, на сегодняшний день у отечественных специалистов не наблюдается единства 
мнений насчет того, что же следует включать в понятие “черная бухгалтерия”. Одни полагают, что 
к “черной” бухгалтерии относится исключительно заработная плата “в конвертах”, другие—  что 
под этим термином понимается вся неучтенная в официальной бухгалтерии денежная наличность, 
третьи— “черная бухгалтерия” учитывает не только деньги, но и прочие неучтенные в официаль-
ной бухгалтерии активы и пассивы и т.д. Будем считать, что “черная” бухгалтерия— финансово–
экономические процессы и учетные мероприятия, реализуемые предприятием втайне от государ-
ства, а теневая экономика выступает как совокупность тех процессов и экономических отношений, 
которые не соответствуют действующим в обществе правовым нормам, противоречат им. [2] 
Технология ведения “черной” бухгалтерии напоминает технологию официальной “белой” бух-
галтерии. Данные “черной” бухгалтерии предназначены исключительно для внутреннего пользо-
вания, и доступ к ним имеют далеко не все сотрудники предприятия.  
Масштабы теневой экономики и степень ее изученности несопоставимы. Теневая экономика 
представляет собой очень трудное для исследования явление, потому что существует сложность 
как ее выявления, так и ее измерения. Предлагаем модельный метод прогнозирования для выявле-
ния “теневого” оборота на микроуровне с построением следующей модели : 
                           
Значения переменных учитывают количество зафиксированных экономических преступлений  
    , количество проведенных проверок     , сумму изъятых денежных средств    , оценочные 
прогнозные коэффициенты, выведенных на основе официальных данных Управления Департа-
мента Финансовых Расследований РБ (b, f, d), что позволяет определить прогнозное количество 
экономических преступлений следующего отчетного периода. [3] 
Проанализировав данные проверок организаций в 2015 году, следует отметить, что финансовой 
милицией выявлено более 1,3 тыс. преступлений, что на 27,6% больше по отношению к 2014 году, 
а так же пресечена деятельность 21 организованной преступной группы. Значительно возросло 
число выявленных коррупционных преступлений в экономической сфере, которых в 2015 году 
выявлено 203, что в 3 раза больше, чем в 2014 году. Активизирована работа по пресечению фактов 
криминального банкротства и уклонения от уплаты налогов, в которой выявлено 220 преступле-
ний. Так же следует отметить, что  в 2015 году органами Комитета государственного контроля 
взыскано с недобросовестных субъектов хозяйствования в бюджет более 2,1 трлн. руб., а это 
больше в  1,5 раза по отношению к прошлому году. [4] 
На основании вышеизложенного отметим, что современный рынок и инфляция вынуждают 
многие фирмы вести “черную” бухгалтерию, даже не смотря на то, что она запрещена и наказуема. 
Поэтому требуется пересмотр, максимальное упрощение и ужесточение действующего законода-
тельства, реформирование системы экономических отношений, приведение ее в соответствие с 
потребностями, интересами общества в целом и каждого гражданина в отдельности, создание 
большого количества контролирующих органов. Введение рыночных отношений и трансформация 
теневой экономики должны идти под контролем государства. Эффективное регулирование госу-
дарством рыночных отношений означает создание иных, не командно–административных, а эко-
номических условий жизнедеятельности, проведения экономической реформы.  
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Большинство белорусских предприятий стремятся расширить свое влияние на рынки других 
стран. Основой выхода на мировой рынок является соответствие финансовой отчетности органи-
зации общепринятым международным нормам. В последние годы национальные правила бухгал-
терского учета существенно сблизились с международными стандартами (МСФО), однако имеется 
еще достаточно различий по многим аспектам учета. В первую очередь это касается оценки объек-
тов учета. 
Поскольку значительный удельный вес в активах предприятия занимают основные средства, то 
их экономически обоснованная оценка имеет большое значение для достоверного отражения всего 
имущественного комплекса. Цель нашей работы – сравнить подходы и правила оценки основных 
средств согласно международным и национальным стандартам и выявить различия. 
Основные средства согласно национальным стандартам Беларуси оцениваются по первона-
чальной или по переоцененной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств в национальном стандарте Беларуси признает-
ся: 
– сумма фактически произведенных затрат по приобретению, включая таможенные пошлины и 
платежи, проценты по кредитам и займам, затраты по страхованию при доставке, затраты на услу-
ги других лиц, связанные с приведением основных средств в состояние, пригодное для использо-
вания;  
– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, доставкой, установкой, монта-
жом основных средств и приведением их в состояние, пригодное для использования; 
Первоначальная стоимость основных средств может быть увеличена на сумму резерва по выво-
ду основных средств из эксплуатации. 
Согласно МСФО, объект основных средств при поступлении оценивается по себестоимости. 
Далее предприятие должно выбрать модель учета либо по фактическим затратам, либо по пере-
оцененной стоимости и применять эту политику ко всему классу основных средств. 
По МСФО в себестоимость основных средств включают: 
 цену покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за 
вычетом торговых скидок и возмещений; 
 любые прямые затраты на доставку актива в нужное место и приведение его в состоя-
ние, необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями руководства предприятия; 
 предварительную оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных средств и 
восстановление природных ресурсов на занимаемом им участке, в отношении которых предприя-
тие принимает на себя обязательство. 
Первоначальная стоимость основных средств, согласно МСФО, не должна включать в себя 
курсовые и суммовые разницы, а также расходы, связанные с покупкой валюты. 
В США стандарты учета (ГААП) предполагают оценку основных средств только по историче-
ской стоимости, то есть первоначальной. Первоначальная стоимость объектов понимается как ве-
личина денежных средств (или справедливая стоимость иного возмещения), которые были потра-
чены на приобретение (или возведение) основного средства и приведение его в рабочее состояние.  
В национальном стандарте до ввода в эксплуатацию основных средств в первоначальную стои-
мость всегда включаются проценты по кредитам, а после ввода организация решает относить их 
на расходы или включать их в стоимость объекта. 
В МСФО отнесение расходов по процентам и займам на стоимость ОС допускается только в 
случае осуществления их строительства или монтажа, которое превышает 6 месяцев, и только тех 
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